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тельскую работу студентов, инструктирует их и 
отвечает на вопросы. Выбирая интерактивные 
методы для организации процесса обучения, 
преподаватель должен учитывать определенные 
критерии, позволяющие обосновать выбор того 
или иного метода и использовать наиболее под­
ходящие из них для профессионального станов­
ления.
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Томилова C.A. 
Профессиональное и личностное самоопределение 
как основа успешной учебной деятельности
Современная ситуация в области профори­
ентации такова, что большинство субъектов не 
имеют многостороннего представления о мире 
профессий в целом, а также о составляющих их 
профессиональных важных качествах. В итоге 
вузы сталкиваются с проблемой заниженной 
мотивации на учебную деятельность, студенты 
теряют интерес к получаемой профессии, как 
правило, в тот момент, когда начинается изуче­
ние специальных дисциплин.
Рассмотрев зарубежную и отечественную 
литературу по данному вопросу, мы пришли к 
выводу, что истоки данной проблемы в отсутст­
вии или недостаточном внимании к профессио­
нальному и личному самоопределению подро­
стков и молодежи в целом.
Профессиональное и личное самоопреде­
ление имеют как общие тенденции, так и разли­
чия: профессиональное самоопределение зави­
сит в большей степени от внешних (благоприят­
ных) условий, а личное - от самого человека, 
при этом неадекватные условия не позволяют 
проявить себя по-настоящему.
В настоящее время в ссузах и вузах недос­
таточное внимание в образовательном процессе 
уделяется социально-психологическим характе­
ристикам личности. Изучая специальные дис­
циплины, входящие в учебные планы конкрет­
ных специальностей, студент не имеет возмож­
ности адекватно воспринимать информацию и 
проектировать свою собственную карьеру, так 
как не всегда осознает всю широту применения 
полученных знаний. Также большинство сту­
дентов сталкивается с отсутствием представле­
ний о собственных возможностях и о личност­
ном потенциале.
В рамках, изучаемой дисциплины «Теория 
и практика профессионального самоопределе­
ния», студенты 3 курса специальности 020400 
«Психология», провели опрос учащихся 3-5 
курсов СибГТУ, с целью определения уровня 
мотивации на учебную деятельность и ориента­
ции в основных понятиях, касающихся проф­
ориентации.
Анализ и интерпретация полученных дан­
ных позволила сделать следующие выводы. Бо­
лее 67 % опрошенных студентов не имеет пред­
ставления о содержательном наполнении вы­
бранной ими специальности. Около 38 % не 
смогли дать четкое определение понятию «карь­
ера», свое влияние оказало влияние российского 
менталитета, где «карьера» рассматривается как 
успех в какой-либо деятельности, но с негатив­
ным оттенком («карьеризм»). 19 % указали, что 
в их понимании «карьера» - это определенная 
последовательность и комбинация ролей.
Следует отметить, что понимание и уме­
ние предопределить содержание ступеней (эта­
пов) на пути к профессионализму и будет осно­
вой для осознания понятия «карьера».
Если обратиться к двум уровням профес­
сионального самоопределения, выделенных Е.А. 
Климовым, можно разделить студентов на две 
группы: самоопределяющуюся и самоутвер­
ждающуюся. В группу «самоопределяющихся» 
входят студенты, ориентированные на пере­
стройку самосознания и сознания, готовые к 
гибким подходам в решении проблем, возни­
кающих на пути профессионализации.
Включаясь в учебный процесс представи­
тели данной группы проявляют активную жиз­
ненную позицию, готовы к внутриличностным 
переменам и способны ориентироваться в со­
временном мире профессий, что позволяет им 
быть более успешными в профессиональном 
становлении.
«Самоутверждающиеся» студенты - это 
учащиеся, ориентированные на получение ди­
плома, как документа об изменении социально­
го статуса, соответственно, и выбор профессии 
основывается на престижности и материальном 
обеспечении. Как правило, они не активны, 
придерживаются выжидательной позиции или, 
иначе говоря, проявляют все черты инфантиль­
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ной личности, не способной самостоятельно 
делать выбор и принимать серьезные решения.
Необходимо напомнить, что сущность 
профессионального самоопределения состоит в 
поиске и нахождении личностного смысла в 
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой деятельности, а также - нахождение 
смысла в самом процессе самоопределения.
Ориентация в учебном процессе не только 
на профессиональное, а также на личностное 
самоопределение учащихся, позволит сделать 
его более эффективным, способным повлиять на 
формирование личности будущего профессио­
нала.
Опираясь на данное утверждение, нами 
был сформулирован в анкетах следующий во­
прос: «Самостоятельно ли был сделан выбор 
специальности и вуза?». В результате были по­
лучены следующие процентные соотношения: 
самостоятельный выбор - 43 % учащихся; вы­
бор родителей - 26 %; влияние сверстников 
(«куда друг, туда и я») - 31 %. Эти данные под­
толкнули нас к размышлениям о том, достаточ­
но ли информации дается личности еще на пер­
вичных этапах профессионального и личностно­
го самоопределения. Тем более, что профессио­
нальный рост и высокий уровень профессиона­
лизма связан напрямую с удовлетворенностью 
субъектом результатами своего труда и желани­
ем получать новые знания и расширять созна­
ние, относительно выполняемых им трудовых 
действий.
Не стоит забывать также и о нормах мора­
ли, которые в первую очередь нарушаются, ко­
гда старший (родители) считает, что имеет без­
апелляционное право предписывать младшему 
вариант профессиональной судьбы.
С нашей точки зрения, данные спецкурсы 
должны включать следующие темы для бесед и 
дискуссий:
• Смена увлечений разными занятиями - 
это непостоянство или полезная проба сил в 
связи с проектированием профессионального 
будущего;
• Что делать, если профессию приходится 
выбирать по необходимости (затруднения мате­
риального порядка, отсутствие поблизости под­
ходящих учебных заведений и прочее);
• Нет неинтересных профессий, а есть не- 
заинтересовавшиеся ими люди;
• Недостаточный уровень практического 
ума и практического мастерства, не позволяю­
щий достичь высокого уровня профессионализ­
ма;
• Вынужденная смена профессии и воз­
можности профессионального развития;
• Выбор профессии и душевное благопо­
лучие человека.
Таким образом, можно говорить о том, что 
в средних и высших учебных заведениях необ­
ходимо вводить дополнительные спецкурсы, 
позволяющие развить у учащихся и сформиро­
вать готовность самостоятельно и осознанно 
планировать, корректировать и реализовывать 
перспективы своего развития (профессиональ­
ного, жизненного и личностного). Все вышепе­
речисленное станет основой в подготовке новых 
кадров, решит собственно личностные задачи 
профориентации молодежи.
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